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Juan Díaz (PTC): l’esquerra de l’Esquerra i la
participació, assignatura pendent.
Rafael Martín i Pere Garcia, membres del CREM
La trajectòria de Juan Díaz durant els setanta anirà lligada a dos fets. 
D’una banda, la seva arribada al barri en construcció de Can Folguera, l’any 
1971, i de l’altra, a les vicissituds i els constants canvis que experimentà el 
Partit del Treball d’Espanya (PTE).
A mediados de la década de los sesenta, Agustina y yo vivíamos en Nou 
Barris (Trinidad Nova). Agustina estaba ligada a la Juventud Obrera Católica 
y yo a movimientos culturales de barrio. Habíamos puesto en marcha  una 
asociación, que no era exactamente de vecinos, y como el Gobierno Civil nos 
exigía que tuviera connotaciones religiosas, el único nombre que nos permitió 
fue Asociación de Vida Comunitaria para Todos. El local era una barraca 
de obra antigua. Allí montamos una biblioteca, un pequeño teatro, un bar y 
actividades deportivas como excursiones. ¿Qué hacíamos para transformar la 
sociedad que era lo que queríamos? Pues, además de todo lo anterior, hacíamos 
charlas de todo tipo hasta que empezaron a entrar los partidos clandestinos, 
como el PSUC. Cuando nos casamos había una promoción de pisos en Comillas 
con mucha propaganda en prensa y radio y como por cuestión económica era lo 
único que nos podíamos permitir, nos venimos a Santa Perpètua.
“Parque Residencial Comillas, hemos creado grandes pisos (a precios 
pequeños) donde vale la pena vivir”, “Vivir en un piso de lujo por 50.000 
ptas. ya no es una teoría”, anuncis com aquests, ben segur que Juan Díaz 
i la seva dona, Agustina Silgado, els varen llegir més d’una vegada abans 
de decidir venir a viure a Santa Perpètua com moltes altres famílies dels 
perifèrics barris, sense pràcticament serveis, de Barcelona. “Pisos de 2, 3, 
4 y 5 dormitorios. Calefacción en todas las habitaciones. En la cocina, 
horno a gas. Una moderna ciudad-jardín con zona deportiva: Piscina, 
pistas de tenis, pistas polideportivas, Guardería Infantil, Parque Infantil, 
Restaurantes, Centros escolares, Zona Comercial, Estación Autobuses y 
Jardinería. Situación privilegiada, en la zona de más futuro del Vallés, junto 
a la simpática población de Santa Perpètua de la Moguda”.
Així havía de ser el barri dissenyat a la plana de Can Folguera, també 
anomenat per alguns despectivament com el Vietnam, però la realitat, 
passat el miratge dels primers anys, va ser una altra. Tan aviat com l’empresa 
constructora va marxar del municipi, començaren a sorgir els problemes: 
baixos inundats, manca de servei d’escombraries, de manteniment, sense 
parlar del problema escolar... Tanta deixadesa serà l’origen d´un potent 
moviment veïnal, liderat per militants de diferents partits polítics, encara 
il·legals, entre els quals el PTC serà un dels més actius.
Cuando llegamos a Santa Perpètua, no estábamos ligados a la política. 
Sí conocíamos a gente que lo estaba y que después fue dirigente de Bandera 
Roja, del PSUC y de otros partidos como el Partido del Trabajo de España 
(PTE), antiguo PCE(i), que fue donde desembocamos nosostros. Al acercarse las 
elecciones a enlaces sindicales del sindicato vertical, a mí como era electricista 
y trabajaba en la Ignis Ibérica de Montcada, se me encargó la tarea de poner 
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en marcha la Comisión Obrera en esta empresa y ligarla a todo el movimiento 
de Comisiones de la comarca. Así fue como con otros compañeros pusimos en 
marcha el sindicato en el Vallés.
Els orígens del PTC es remonten a l’any 1967 quan el grup Unitat, una 
escissió del PSUC, i altres petits grups dissidents del PCE van decidir fundar 
el Partit Comunista d’Espanya-Internacional (PCE(i)) perquè, segons els 
seus dirigents, tant el PCE com el PSUC havien abandonat  el marxisme-
leninisme. El PCE(i) va tenir certa incidència en determinats sectors del 
moviment obrer i estudiantil així com en el moviment veïnal. L’any 1975 
adoptarà una estructura federal i passarà a dir-se Partit del Treball d’Espanya 
(PTE), i la federació catalana fou la més nombrosa. A més de col·laborar en 
la creació del SOC i de la Unió de Pagesos, impulsarà la Confederació de 
Sindicats Unitaris de Treballadors (CSUT), per contrarestar l’hegemonia 
del PCE dins de CCOO i també serà un dels promotors de l’Associació 
Catalana de la Dona (ACD) que va defensar la lluita feminista per la 
igualtat de drets de la dona.
En Santa Perpètua, desde el inicio, formamos parte del movimiento vecinal. 
Allá por el año 1975, junto con Agustina, su prima Dolors Galán y el marido 
de ésta, que ya militaba en el PTE, conectamos con gente que tenía inquietudes 
políticas y estaba involucrada en temas como la sanidad, la educación, la mujer, 
la mejora de los barrios, etc. y constituimos el PTE local. Había sobretodo 
gente de Comillas: Rafael Martínez, Juan José Montero, José Leiva, Enrique 
Martínez, Juanjo Martínez, Leontina Roca, ligada al Socors Roig durant 
la Guerra Civil… Yo fuí el secretario político del Comité local hasta que el 
partido se disolvió. Más adelante,  Agustina, siempre preocupada por el tema 
de la mujer, fue una de las fundadoras, con Dolors, Rosa Rovira y otras, de 
la reivindicativa Asociación Amas de Casa Montserrat y yo participé en la 
fundación de la AAVV de Can Folguera.
L’abril de 1977, s’incorporà al PTE el Partit Comunista d’Unificació 
(PCU), creat el 1976, fruit al seu torn de la unificació de diversos grups 
marxistes. La Regional Catalana, dirigida per Joan Sánchez Carraté i 
Manuel Gracia, participà activament en l’Assemblea de Catalunya. A les 
primeres eleccions generals, del 15-J, el PTE, com que encara era il·legal, es 
va veure obligat a formar coalicions. Al Principat formà la coalició Esquerra 
de Catalunya (EC-FED) amb Esquerra Republicana i Estat Català, i 
obtingué un sol diputat, Heribert Barrera. Manuel Gracia del PTE, que 
anava de número dos, no sortí elegit. A la resta d’Espanya es presentà sota 
el nom Frente Democrático de Izquierdas (FDI). Pel que fa al Senat, el 
PTE va donar suport a la coalició unitària Entesa dels Catalans, fent de 
Josep Benet el senador més votat d’Espanya. No obstant, la no-obtenció de 
representació parlamentària pròpia es va considerar com un fracàs i el sector 
més catalanista del partit (Sánchez Carraté), se’n separà per fundar el Partit 
del Treball de Catalunya (PTC). Més endavant aquest sector formarà, amb 
altres forces i personalitats com Xirinacs, el Bloc d’Esquerra d’Alliberament 
Nacional (BEAN).
Después de las primeras elecciones, se legalizaron todos los partidos a la 
izquierda del PCE y del PSUC. Y una vez legalizados, nosotros no tuvimos 
problemas para hacer la lista para las municipales quizás porque ya estábamos 
en muchos frentes: la mujer,  sanidad, los barrios... Se discutió, tal vez, sobre el 
lugar que ocuparían algunos independientes. Fue una campaña muy dinámica 
y nos centramos más que nada en Can Folguera. Hicimos un acto en el pabellón 
y otro en la plaza de Can Folguera, además del buzoneo típico.
En apropar-se les eleccions municipals del 79, per tal d’assegurar la seva 
presència en els ajuntaments, es produí l’última metamorfosi del partit, la 
fusió amb l’Organització Revolucionària dels Treballadors (ORT), donant 
lloc a un nou partit: Partido de los Trabajadores de España (PTE). Al 
Principat, Partit dels Treballadors de Catalunya (PTC). Aquesta fusió ja 
s’anuncià en el butlletí que el PTC de Santa Perpètua va publicar per les 
eleccions municipals d’aquell any i es considerà un bon motiu per atreure el 
vot dels sectors desencantats situats a l’esquerra del PSC, del PSUC i també de 
CCOO. No debemos esperar que los viejos y tradicionales partidos de izquierda 
apoyen firmemente nuestras reivindicaciones. A estos partidos les importa más la 
imagen ante la derecha, competir entre ellos, olvidando al pueblo, El PTE y la 
ORT hemos acordado emprender la unificación de los dos partidos y constituir 
un solo partido marxista-leninista. La lucha de los trabajadores y de todos los 
pueblos de España exige disponer de un fuerte partido marxista-leninista que 
no trafique con los principios revolucionarios y no claudique ante las presiones 
de la derecha. El PTE y la ORT vamos a unificarnos, respondiendo a esta 
exigencia, para que la clase obrera tenga su partido [...] defensor insobornable 
de sus intereses, para consolidar la democracia y avanzar hacia el socialismo. 
Nuestra unión es otra razón para votarnos. En aquest mateix butlletí el PTC 
local pronosticava que l’esquerra guanyaria les municpals perquè sumant el 
PSC, PSUC, PTC i ORT havien obtingut el 59% dels vots a les legislatives 
però ara, no sense contradicció, demanaven la unitat de tota l’esquerra. La 
izquierda es seguro que va a ganar. VOTAR al PTC es una garantía para que 
en el Ayuntamiento la izquierda unida realice una política clara y firme en 
favor de los intereses de los vecinos de Santa Perpètua, Las elecciones generales 
las ha ganado la derecha. Hay que hacer que en los Ayuntamientos gane la 
izquierda, más aún que gane la unidad de la izquierda.
L’esforç del nou Partit dels Treballadors d’Espanya per no convertir-se 
en una força testimonial, com ho eren altres a l’esquerra del PCE, no es va 
veure prou recompensat, segons molts militants, en les municipals, obtenint 
poc més de 300.000 vots a tot Espanya (400 regidors i 20 alcaldes). A Santa 
Perpètua va ser la quarta força amb 732 vots, això sí a molt poca distància 
dels Socialistes, i amb 2 regidors: Juan Díaz i Antonio Lago, que anava 
d’independent. Sabíamos que la fuerza mayoritaria era el PSUC, un partido 
histórico, ligado a Catalunya, a la intelectualidad, a la clase obrera, pero 
también sabíamos que aunque nosotros éramos como una coletilla, podíamos 
estar en el ayuntamiento y obtener al menos un regidor. 
Una vegada a l’ajuntament, el PTC dóna suport al Pacte de progrés, és a 
dir, la unió de l’esquerra i el seu repte, com el de la resta de partits, va ser posar 
en pràctica allò que havien dit en els mítings. Els punts forts del programa 
del PTC eren: la sanitat, l’ensenyament, la cultura, el medi ambient, i, 
sobretot, la participació ciutadana: los hombres de esta candidatura, deia 
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el cap de llista, ven en la participación del pueblo en las tareas de la vida 
municipal, la pieza clave para la democratización de los ayuntamientos. I així 
va ser perquè ja en els primers plens, Juan Díaz fa sentir la seva protesta ante 
las últimas disposiciones del gobierno tendentes a restringir la participación 
ciudadana en los Plenos1 i més endavant demanarà que l’alcalde delegui en la 
Comissió Permanent l’elaboració de l’ordre del dia i que aquest es distribueixi 
a les associacions i entitats2.  
El PTC durant el primer any va ser molt actiu, presentant diverses 
mocions ell mateix, amb altres partits, o a través dels grups on tenia més 
influència: sindicats, associacions de veïns, Associació Amas de Casa 
Montserrat, etc. Va participar en totes les mobilitzacions. Algunes van 
acabar amb talls de carreteres, d’altres, com la vaga que es va convocar per 
la situació escolar, amb l’ocupació de l’ajuntament. El PTC, sabedor que 
el Pacte d’esquerres depenia del suport dels seus dos regidors, va posar en 
pràctica, sense cap complex, un dels seus eslògans de campanya: «Una voz 
clara, una acción firme» i no es va estar de criticar obertament, quan ho va 
creure convenient, altres partits d’esquerra o el mateix alcalde, com va ser 
amb motiu de la citada vaga d’ensenyament: Juan Diaz expresa su crítica 
al Alcalde por no haber tenido más protagonismo durante esta situación y a 
los concejales socialistas por no haber estado en estas asambleas a pesar de que 
su programa electoral defiende la Escuela Pública. Entiende que la situación 
creada (por la reducción de plazas de maestros) supone un atentado contra las 
instituciones preautonómicas y la democracia pues un pueblo que no pueda 
impartir educación difícilmente podrá cambiar el país3. 
Juan Díaz va ocupar una de les tinences d’alcaldia i en la primera, de les 
moltes reorganitzacions de les Comissions Informatives que hi va haver, la 
Regidoria de Sanitat i Assistència social, a causa de la dimissió del doctor 
Ramon Torró. Des d’aquí va intentar, amb l’ajut sobretot dels independents 
Fernando Jordán, Lluís Sans i d’altres, de donar solució als problemes més 
urgents que tenia el nou ajuntament, en aquesta àrea, com era la manca 
d’un servei d’urgències i de metge a la Florida. Encara no un mes després 
PTC: Llista municipals 1979 
1 Ple, 26-06-1979
2 Ple, 26-02-1980
3 Ple, 25-09-1979
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hi hauria una nova reorganització de les Comissions, amb la incorporació 
de tots els independents, en un clar intent de treballar tots plegats, govern 
i oposició. Juan Díaz figurarà a Ensenyament, Foment i Obres Públiques. 
D’aquesta última comissió en seria més endavant el president.
Però l’entesa entre govern i oposició duraria ben poc. Les divergències en 
la gestió i en la mateixa concepció de l’ajuntament no tardarien a arribar. 
Dos assumptes que van generar molta polèmica van ser la remuneració 
dels regidors i les ordenances fiscals. Altres fets posaren de manifest que 
l’equilibri que hi havia en el mateix equip de govern era molt fràgil i 
anunciaven la crisi que desembocaria en la moció de censura i la petició 
de dimissió de l’alcalde. Ens referim a la renúncia de Juan Díaz com a 
vocal de la Comissió de Foment i a la d’Àngel Climent com a president de 
la Comissió de Cultura i Esports. Aquesta última era tan inesperada que 
el mateix Juan Díaz va preguntar si es devia a razones de tipo interior del 
Ayuntamiento o a política de ruptura de pactos municipales4, símptoma que 
la desconfiança d’uns i altres era molt gran.
Els grups que van presentar la moció, entre ells el PT, demanaven una 
reorganització del consistori perquè després d’un any a l’ajuntament, 
afirmaven, la situació era insostenible per falta d’efectivitat i d’iniciativa. Juan 
Díaz va justificar la moció dient que durant el primer any es va fer molta 
burocràcia i els projectes no sortien, bé per manca d’una Llei de règim 
local o bé per qüestió econòmica i afegia hay cosas que se pueden hacer sin 
dinero como es la participación ciudadana […] Se ofrecían muchas soluciones 
en los programas electorales pero ahora no se llevan a cabo y hay que cambiar 
la situación. El PSUC ha querido gobernar sin poder gobernar y ha querido 
gobernar a su manera y sin debatir las cosas. Sobre el problema de Gallecs no se 
tiene conciencia clara de lo que se planea y no hay información, siendo el pueblo 
el perjudicado y hoy el Alcalde ha perdido la confianza del 50% de los hombres 
que lo votaron.5
Però el veritable detonant de la crisi, del fet que la relació dels 3 partits 
d’esquerra es deteriorés i es trenqués la disciplina de vot, recorda Juan Díaz, 
va ser lo que se ha llamado a la entrada de Santa Perpètua, el bloque blanco. 
La última construcción que se hizo de lo que sería Can Folguera. Este bloque 
se construyó con una altura que sobrepasaba los límites del plan urbanístico de 
la zona y, por tanto, era ilegal; pero la empresa seguía presentando un proyecto 
para hacer lo que hoy son los bloques de la calle  Picasso, que tenían que haberse 
hecho ya a finales de los setenta a la misma altura del bloque blanco. El PSUC, 
Pere Bufí, testarudos, presentaron el estudio de detalle de los bloques y socialistas 
y el PT votamos en contra. No queríamos que se  continuara construyendo a 
esa altura y sin apenas servicios. El tema del bloque blanco lo estropeó  todo. El 
grupo de gobierno se dividió y ante la ingobernabilidad, llegamos a coincidir 
con la oposición y así se gestó la moción. Nos reunimos socialistas, el PT, AIE, 
CILF y UCD y fue una ruptura del Pacte de progrès, una ruptura real.
Aquell mateix estiu del 1980, el PT de Santa Perpètua estava vivint els 
pitjors moments de la seva curta existència. A la «situació insostenible»6que 
estava atravessant l’ajuntament, s’hi afegia la greu crisi interna que patia 
el partit. Les eleccions municipals del 79, lluny de ser un al·licient, pel 
4 Ple, 29-04-1980
5 Ple extraordinari del 05-06-1980
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6 Instància d’onze regidors a l’alcalde
PTC van ser l’inici de la fi. L’opció revolucionària que plantejava, ruptura 
democràtica i profundes transformacions socials, no rebia el suficient suport 
electoral. El desencís que es va apoderar de molts lluitadors antifranquistes, 
en aquest moment de la transició, per la situació social que s’havia consolidat 
a Espanya, també es va instal·lar en molts militants del PTC, provocant 
grans divergències sobre l’estratègia a emprar per continuar avançant cap 
al socialisme. A tot això, s’hi va sumar el fort endeutament del partit en les 
diferents campanyes electorals. Per aquestes raons, a Catalunya el PTC es 
va dissoldre oficialment en un congrés celebrat a Cornellà de Llobregat el 
juliol de 1980. L’any següent, un sector del partit s’incorporà a Nacionalistes 
d’Esquerra i d’altres ingressaren al PSUC.
La desaparición del PTC, ens diu Juan Díaz, para la inmensa mayoría de 
los militantes es un gran misterio. No recuerdo si fue dos o tres meses después 
de entrar en el ayuntamiento cuando el PT se desorganiza y desaparece. Para 
nosotros fue muy duro. Yo me planteé qué hacer. Si no tengo partido ¿qué hago 
en el ayuntamiento? Algunos militantes del PT decían que debía dimitir, pero 
yo no lo entendía así. Pensaba que si el partido había desaparecido, yo estaba 
allí como concejal y me debía, al Pacte de progrés, al programa que presentamos 
para dar solución a los problemas de Santa Perpètua. Esto fue lo que hizo que 
yo, en contra de la opinión de algunos militantes, siguiera en el ayuntamiento. 
Les parecía que sólo quería tener un cargo por las prebendas o algo así. Fue 
muy desagradable. Los que estuvimos en la primera legislatura sabemos lo que 
costó llegar allí y se nos remuneraba de aquella manera. Ni teníamos técnicos ni 
cargos de confianza como ahora. Al contrario, perdíamos horas de trabajo que 
la empresa no nos pagaba. En el primer ayuntamiento nos entregamos sin más 
y, por eso, no entendía la posición de mis compañeros.
Ja ens podem imaginar amb quin estat d’ànim devia d’afrontar Juan 
Díaz el dilema que se li presentava l’estiu de 1980. Per un costat, volia 
que l’ajuntament funcionés i, per això, es va apropar a l’Agrupació 
d’Independents, donant suport a la moció. Per l’altre, desitjava continuar 
el pacte d’esquerres perquè ell se sentia fonamentalment d’esquerres més 
ara que s’acabava de quedar sense partit. Aquest és el recorregut, encara 
avui per a molts inexplicable, que va des de donar franc suport a un govern 
alternatiu -els socialistes també estaven descontents perquè els seus projectes 
no s’aprovaven-  amb Fernando Jordán d’alcalde i, al cap de quinze dies, de 
forma sobtada, canviar d’opinió i tornar a apostar pel Pacte d’esquerres.
Juan Díaz va argumentar, en aquell moment, el seu canvi de parer així 
dice que firmó el escrito contra el Alcalde y sigue estando de acuerdo con que el 
ayuntamiento no funciona. […] dice que si ahora ha cambiado su actitud es 
porque a pesar de que […] ninguna consolidación se lograba para confeccionar 
un programa […] ahora piensa que se debaten dos concepciones diferentes de 
Ayuntamiento, la de los independientes y la de los partidos políticos […] Es 
diferente como defiende la izquierda los Ayuntamientos de como lo hacen los 
independientes pues estos rehúyen las situaciones políticas y de esta forma se 
beneficia  a la derecha y lo que quiere la derecha es marginar al pueblo de 
los Ayuntamientos.[…] El retirarse del grupo de los 11 no es ningún cheque 
en blanco para el PSUC porque seguirá siendo un hombre crítico como hasta 
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ahora. Los hombres de izquierda podrán ser ineficaces pero es que en 40 años no 
se les ha dejado arrimar a los Ayuntamientos. Emplaza al PSUC a asumir la 
Alcaldía y a hacerse una autocrítica para rectificación y poder tirar juntos hacia 
adelante». (Ple extraordinari del 18-06-80).
   Així és com ens explica avui perquè no va prosperar  la moció: “Se 
impuso la voluntad de las direcciones de arriba de los partidos de que 
aquí no se puede romper el pacto de progreso, que hay que volver a la 
gobernabilidad y que hay que reestructurar el ayuntamiento. El PSUC se 
movió mucho. Fue a ver a unos y a otros. Pere sabía que yo era decisivo 
y que quizás podía desligar a los socialistas del grupo de independientes, 
porque eran indispensables para que la moción no prosperara. El pleno 
se llevó a cabo, fue multitudinario y muy tenso. Pere explicó la situación 
y pidió que nos reincorporáramos, que habría un cambio en la forma de 
gobernar. La intervención de los socialistas y mía fue que si eso se daba así 
no apoyábamos la moción de censura y nos reincorporábamos al gobierno 
municipal. Lo que nos pesó más fue que una ruptura de un  pacte de 
progrés era muy delicado. La ruptura de la izquierda hubiera provocado 
unas heridas muy fuertes al futuro desarrollo de la vida política en SP y eso 
contó mucho”.
Aquella moció i posterior rectificació, que molts van catalogar 
d’incomprensible, per Juan Díaz va ser un moment amarg, dolorós; però 
continua pensant, com pensava llavors, que va representar un revulsiu per 
a l’esquerra. A mi me creó una gran contradicción. Por un lado yo había sido 
consecuente al firmar la moción y por otro pensaba que realmente no había 
sido en vano. Me entristecía el saber que con el cambio de alguna manera 
decepcionaba también a los  compañeros de AIE, a Fernando, a Eloi, etc. 
con quienes había trabajado y hecho proyectos. Fue muy triste. Pero yo me 
reafirmaba en que no se podía romper el pacto y que la moción había servido 
para aglutinar más al grupo de gobierno. Había sido  positivo en esto.
Després de la recomposició del Pacte d’esquerres, Juan Díaz va entrar 
de nou a l’equip de govern com a tinent d’alcalde i, a més de continuar 
la seva lluita per la participació ciutadana, va contribuir a posar en peu el 
Casal d’Avis i va prendre part en les negociacions amb la Generalitat, junt 
a Fernando Jordán, perquè l’actual CAP fos una realitat, com així va ser a 
la segona legislatura.
Com altres militants del PTC que es van passar l’any 1980 al PSUC, Juan 
Díaz de fet faria el mateix al final de la legislatura, però amb la particularitat 
que aquest partit ara es diria el Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC), 
sorgit d’una escissió que hi va haver al PSUC l’any 1982.  Les eleccions 
municipals de 1983 es va presentar a les llistes del PCC i fou regidor de 
Sanitat, fins que per noves divergències amb l’equip de govern i portat, com 
diu ell, pel seu caràcter, dimití. Ho va fer en un ple que es va celebrar el 
mateix dia que Jordi Pujol inaugurava el CAP i des d’aquell moment es va 
retirar de la primera fila de la política.
La Transició per Juan Díaz no fue perfecta, pero fue necesaria. Recorda 
especialment el dia que es va constituir el primer ajuntament de la 
democràcia: Es difícil de explicar en palabras. Estar sentado en la mesa y saber 
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que estás representando la voluntad del pueblo después de tantos años de lucha 
fue muy intenso, muy emocionante.
Juan Díaz ha estat sempre involucrat en diverses entitats del poble, com 
el Grup Art i ha escrit un llibre de poesia amb el títol El tiempo aurora 
ausente. Actualment, és secretari del Casal de la Gent Gran.
Santa Perpètua de Mogoda, 2005-2007
Lluís Sans, candidatura
d’independents de la Florida (CILF).
la florida, de ciutat jardí, a barri marginat
Rafael Martín i Pere Garcia, membres del CREM
El concepte de ciutat jardí va néixer a Anglaterra a finals del s. XIX com 
a alternativa als suburbis industrials depauperats. La Ciutat Jardí La Florida 
volia ser una còpia de les “garden cities” angleses ideades per l’urbanista 
Ebenezer Howard. Aquest model va sorgir per lluitar contra l’especulació 
del sòl que provocava la manca d’habitatge obrer i, al mateix temps, pretenia 
crear petites noves ciutats més a prop de l’entorn natural i ben comunicades 
per ferrocarril. Però el que es va construir a la finca de Ca l’Andal no té 
res a veure amb el projecte de Ciutat Jardí de La Florida de l’urbanitzador 
Escolapi Càncer (1925) i menys amb les garden cities angleses. Allò que 
havia començat com una ciutat  jardí va esdevenir un barri marginat. Així la 
Florida acabà sent un nucli de segones residències, d’estiuejants, “al marge 
del centre històric de Santa Perpètua”1. 
Durant molts anys la Florida va créixer desordenadament i sense 
pràcticament cap servei, malgrat pagar elevats impostos. No seria fins a 
l’any 1975 que, amb el Pla de reforma de la part alta, els veïns començarien 
a veure la fi dels seus problemes d’infraestructures -el clavegueram, la 
pavimentació dels carrers, l´enllumenat-  això sí, amb costoses aportacions. 
La reforma de la part baixa l’any 1976, preveia les mateixes aportacions 
dels veïns, però no fou tan tranquil·la i provocà freqüents “conflictes entre 
els veïns i l’ajuntament”2. La causa: la fallida de la constructora i que el 
pressupost es doblà. El primer ajuntament democràtic es va veure obligat 
a endeutar-se fortament perquè finalitzessin les obres i perquè els veïns no 
haguessin de tornar a pagar. 
El moviment veïnal a Santa Perpètua, com a tot Catalunya, va experimentar 
una gran revifada a les acaballes del franquisme. Les associacions de veïns 
ja feia molts anys que funcionaven  i a l’empara de la predemocràtica Llei 
d’associacions de 1964, es van anar legalitzant. Primer va ser l’AAVV de La 
Florida el 1977 i, l’any següent, la de Can Folguera. L’associació de veïns 
de La Florida va protagonitzar moltes lluites i reivindicacions  a causa de 
la deixadesa i  la marginació que patia per part de l’ajuntament. A part de 
les demandes que hem enumerat més amunt, la millora de la sanitat i de 
l’educació varen ser altres reivindicacions importants.
Com es va crear la Candidatura d’Independents de la Florida (CILF)?
La candidatura d’Independents de La Florida va sorgir a imitació de la 
que s’estava elaborant, també d’Independents, al poble. Alguns veïns ens 
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1 El que sabem del segle XX. Història de 
Santa Perpètua de Mogoda. 1900-1979. 
vol. 1 p. 90
2 El que sabem del segle XX. Història de 
Santa Perpètua de Mogoda. 1900-1979. 
vol. 1 p. 150
Butlletí Informatiu de l ‘AA.VV. de
La Florida 
